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Título: Las Buenas Practicas Medioambientales en los Centros de Enseñanza Secundaria. Target: 1º, 2º, 3º Y 4º Eso, 
Bachillerato. Asignatura: Tecnologia. Autor: Isabel Pérez Gómez, Ingeniero Agrónomo, Profesora de Tecnología ESO. 
 
INTRODUCCIÓN 
Según el artículo 45 de la Constitución Española, todos los ciudadaos/as tenemos derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pero ello, pasa por la 
aceptación del deber que tenemos como ciudadanos de conservarlo…y para el caso de los alumnos de 
ESO, nosotros, los profesores tenemos la obligación moral y el deber de enseñarles cómo hacerlo. 
Lo que aquí se pretende es dar una serie de recomendaciones sencillas de manera que, al aplicarlas 
en nuestras acciones habituales (en el centro y también fuera de él) podamos construir una sociedad 
cada vez más responsable con el medio ambiente.  
 
Para ello, se incluirán una serie de buenas prácticas medioambientales en diferentes áreas: 
 Ahorro en consumo de agua 
 Generación de residuos 
 Ahorro en el consumo de energía 
 Limpieza 
 Hábitos de consumo 
 
DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Para conseguir alcanzar los objetivos que mas abajo se describen, llevaremos a cabo una serie de 
actividades entre todos los componentes de la comunidad escolar, en especial alumnado y 
profesorado del centro, entre ellas: 
 Realizar un listado de los hábitos de consumo en casa (nuestro hogar) 
 Realizar un listado de hábitos de consumo en el IES ( encuestas) 
 Elaborar unas fichas para realizar unas encuestas de información 
 Diseñar un logotipo medioambiental para el IES 
 Diseñar carteles sobre ahorro energético y reciclaje 
 Realizar un listado de buenas prácticas en el ahorro de consumo de agua 
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 Realizar un listado de buenas prácticas en el ahorro de consumo de energía 
 Realizar un listado de buenas prácticas en la generación de residuos 
 Realizar un listado de buenas prácticas en la limpieza 
 Realizar un listado de buenas prácticas en los hábitos de consumo 
 Realizar un DECÁLOGO de las buenas prácticas medioambientales para el IES (10 Normas 
Verdes) 
 Diseñar una WebQuest donde se plasmen los puntos del trabajo. 
 Publicar un blog con los datos recabados 
 Con la ayuda de programas de dibujo vectorial podemos realizar una campaña de 
concienciación ambiental sobre el ahorro energético y sus ventajas a nivel ambiental. 
 
OBJETIVOS REALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 
El principal objetivo será el de exponer, enseñar y aplicar una serie de buenas prácticas 
medioambientales en diferentes áreas y que se puedan aplicar en la vida diaria dentro y fuera del IES, 
estas áreas serán las siguientes: 
 
 Ahorro en consumo de agua 
 Generación de residuos 
 Ahorro en el consumo de energía 
 Limpieza 
 Hábitos de consumo 
 
DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS CON LOS QUE SE CUENTA 
Para elaborar y llevar a la práctica el presente manual de buenas prácticas debemos contar con los 
siguientes recursos humanos y materiales: 
 Personal docente con “Alma Verde”, los Ecoprofes que coordinarán las tareas de organización 
entre los alumnos. 
 Alumnado comprometido y con “Espiritu Eco” que guíe y oriente al grupo de acción que se 
establezca tras el reparto de actuaciones. 
 Planos del IES y sus alrededores 
 Aula con ordenadores dotados del software necesario 
 Conexión a Internet 
 Listado de productos de limpieza que se usen en el IES 
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 Contenedores de residuos para diferentes envases 
 Facturas de agua, luz, gas… individuales y del centro 
 Contactos con técnicos de ECOEMBES, IBERDROLA, CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA… 
 Técnicos del ayuntamiento: detección del ruido ambiental medido con sonómetros 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Para elaborar y desarrollar la presente guía medioambiental contaremos con un trimestre del curso 
escolar (el segundo, después de conocernos todos/as un poco más ), si bien podemos dilatarlo en el 
tiempo con el fin de darle la duración del curso escolar completo, de forma que los alumnos/as y 
profesores/as se involucren de forma más profunda y comprometida, consiguiendo que la ecoactividad 
se instale definitivamente en el proyecto curricular del centro y perdure en el tiempo con la 
participación de toda la comunidad educativa. 
DEFINIR LA ETAPA Y EL ÁREA 
Si bien el Proyecto se pretende realizar con todas las etapas y niveles que haya en el IES, para 
conseguir mayores resultados, el curso responsable con el que se realizará la Ecopropuesta será 2º de 
ESO, (ya que son los alumnos que permanecerán en el centro durante más tiempo).  
Serán los “altavoces de la iniciativa”, de forma que comunicarán al resto del centro cada actividad y 
actuación a realizar, y será en el área de Tecnología (la iniciativa parte desde aquí) donde definiremos 
los aspectos técnicos a desarrollar siguiendo un modelo resolutivo basado en el Método de Proyectos, 
que es la base de nuestros trabajos tecnológicos en el Aula-Taller. 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Podrán ser evaluables todas las acciones que se lleven a cabo para alcanzar los objetivos 
propuestos, tales como: 
 Búsqueda de información en medios: prensa, revistas técnicas, radio, TV, Internet… 
 Elaborar unas fichas para realizar unas encuestas de información 
 Diseñar carteles de reciclaje, consumo saludable, ahorro energético… y colocarlos en el IES 
 Diseñar un logotipo medioambiental para el IES 
 Realizar un DECÁLOGO de las buenas prácticas medioambientales para el IES 
 Diseñar una WebQuest donde se plasmen los puntos del trabajo. 
 Publicar un blog con los datos recabados, en el que se incluirán fotografias, diseños, carteles, 
trabajos, proyectos... todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la Ecoactividad. 
 Realizar una presentación tipo con Open Office Impress con los datos obtenidos 
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Después de concretar los aspectos pedagógicos propios de la programación de la Ecoactividad, a 
continuación se exponen una serie de buenas prácticas (BP) en cada una de las áreas:  
 El consumo de agua,  
 La generación de residuos,  
 El consumo de energía: la iluminación, climatización y el transporte,  
 La limpieza del IES,  
 Los hábitos de consumo... 
 
BP a a realizar por el alumnado, profesorado y, en general todo el personal que trabaja en un IES: 
(personal de limpieza y mantenimiento, conserjes, secretaría, informáticos, jardineros…) con el fin de 
mejorar el ambiente general del centro de trabajo e inculcar a los alumnos/as y profesores/as las BP en 
su centro escolar y en su vida diaria como otra herramienta extra para ser más respetuosos con 
nuestro entorno y beneficiarnos todos/as de un centro limpio, cuidado y energéticamente sostenible. 
 
AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA 
El agua es un recurso cada vez más escaso, pero muchos seguimos utilizándolo como si no fuera a 
acabarse nunca; en la CCAA Extremeña, cada ciudadano consume alrededor de 300 litros al día. 
Si reducimos el consumo de agua, también se reducirá el volumen de agua residual contaminada 
que depurar; por ello, es necesario establecer medidas sencillas que permitan ahorrar hasta un 10% 
de este recurso. 
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES 
 Cerrar bien los grifos: una gota por segundo suponen 30 litros al día. 
 Alrededor del 75% del agua se utiliza en el cuarto de baño; La instalación de difusores de agua 
en los grifos asegura un nivel de agua eficaz pero con un menor caudal. 
 Colocar grifos monomando, ya que suponen un ahorro del 50%. 
 Colocar dispositivos ahorradores de agua en los grifos. 
 No utilizar el WC como basurero, se envirará tirar de la cadena innecesariamente. 
 Poner cisternas con doble descarga o reducir el caudal de agua descargada. 
 Regar el césped del IES con riego por goteo y microaspersión, que consumen menor cantidad de 
agua y hacerlo en las horas de baja insolación para reducir las pérdidas por evaporación. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Muchos productos que la industria fabrica para hacernos la vida más fácil acaban en el cubo de la 
basura.  
Cada ciudadano genera al día alrededor de 1,4 Kg basura al día, lo que supone una media anual de 
524,5 Kg de RSU por habitante, del total de residuos tenemos que el reparto porcentual por residuos 
es el siguiente: 
 46% de Materia orgánica 
 21,4% de papel y cartón 
 12% de plástico 
 7% de vidrio 
 4,3% de metales 
 9,3% varios, sin clasificar 
 
Residuos que, en su mayoría se acumula en los vertederos, provocando problemas de olores, 
contaminación de las aguas, suelos…por lo que debemos adoptar acciones para minimizar, reciclar y 
recuperar las materias que componen los productos que adquirimos. 
 
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES 
Separar el cartón y el papel (cajas, revistas, periódicos, correo, La Gaceta Educativa y demás 
ejemplares que llegan al centro en soporte papel…) y llevarlos al contenedor azul correspondiente; En 
este punto, disponer de contenedores para papel y cartón en el IES será un punto favorable para 
concienciarnos en la separación de residuos. 
 Reutilizar el papel de las impresiones de fax, correos, exámenes para ejercicios de clase. 
 Reciclar los envases tipo Brick y plásticos para proyectos de tecnología. 
 Reutilizar las bolsas de los bocadillos. 
 Reciclar el papel que se utiliza en los exámenes. 
 Reutilizar las cartulinas y soportes de dibujo para otras actividades. 
 Diseñar y construir Contenedores Escolares (CE) para cada tipo de residuo que se genere en el 
IES: papel aluminio de los bocatas, envases de plástico o bricks de los zumos, cartulinas, papel 
de dibujo… 
 Poner un punto de recogida de Pilas en el IES. 
 Poner un punto de recogida de móviles y baterías en el IES. 
 Poner un punto de recogida de tonner y cartuchos de tinta de las impresoras en el IES. 
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 Colaborar con los sistemas de recogida de basura del municipio donde esté situado el IES 
llevando los contenidos de los CE a los puntos limpios. 
AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA 
El consumo excesivo de energía supone contaminar el medio ambiente. De forma indirecta, al 
encender un interruptor, conectar la calefacción… estamos generando gases que favorecen el efecto 
invernadero y la lluvia ácida. 
Podemos actuar minimizando el consumo de energía en varios aspectos: iluminación, climatización 
y transporte serán los que más afecten al caso de un centro escolar. 
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES 
En cuanto a la Iluminación: 
 Subir las persianas para que entre la luz natural el mayor tiempo posible. 
 Usar bombillas de bajo consumo que permiten un ahorro de energía de hasta un 80%. 
 Apagar las luces de las aulas al salir de ellas al final de la jornada escolar. 
 En el caso de fluorescentes, es mejor no apagarlos si vamos a encenderlos en menos de 5 horas, 
porque el mayor consumo de energía se produce en el encendido de los mismos. 
 Mantener limpias las bombillas y fluorescentes para aumentar la efectividad de la iluminación 
artificial. 
 Sustituir las bombillas convencionales por leds (opción muy interesante para reducir 
facturación) 
 Utilizar colores claros en las paredes para reducir la necesidad de iluminación artificial. 
En cuanto a la Climatización: 
 El aislamiento con cristales dobles impide que la calefacción o refrigeración pierdan efecto. 
 No abrir las ventanas del aula con la calefacción puesta, perderemos el calor. 
 No estar demasiado abrigado en el aula para evitar el choque térmico al salir al exterior. 
 Programar la caldera del centro de forma eficiente y a una temperatura adecuada. 
 Llevar un cuaderno de control y mantenimiento de la climatización: radiadores, purgadores… 
 La temperatura ideal en invierno es de 20º durante el día y 18º durante la noche. 
En cuanto al Transporte: 
 Caminar o emplear el transporte público siempre que sea posible; también podemos compartir 
el coche con los compañeros de trabajo. 
 Utilizar la bicicleta como medio de transporte alternativo y limpio. 
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 NO conducir con acelerones y frenazos. 
 A más de 90-100 Km/h se consume más combustible y se emite un mayor número de gases a la 
atmósfera. 
 Mantener el coche en condiciones óptimas y revisado para conseguir ahorro de combustible y 
menor emisión de gases a la atmósfera. 
 Inculcar al alumnado de bachillerato y ciclos formativos el buen uso del vehículo y la conducción 
responsable para evitar problemas de seguridad vial y de contaminación ambiental (acústica). 
 Pedir al alumnado que acuda en motocicleta al IES, que coloque un silenciador en el tubo de 
escape a fin de evitar el molesto ruido que provoca. 
 
LIMPIEZA 
 Este apartado es de gran importancia en un centro escolar.  
 La gran mayoría de los productos empleados una vez emitidos a la atmósfera (aerosoles) o 
añadidos al agua de lavado (agentes químicos), son perjudiciales para el medio ambiente. 
 Daremos una serie de medidas y también una serie de productos alternativos que permiten la 
misma finalidad y que no son tan nocivos con nuestro entorno. 
 
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES 
 Utilizar productos de limpieza menos agresivos con el medio ambiente para contribuir a su 
conservación. 
 No abusar de los productos químicos ya que contaminan. 
 No emplear papel para secarse las manos en los lavabos; emplear trapos de tela o toallas para 
secarse. 
 No abusar del papel higiénico en los baños; no tirar al WC el papel, no es una papelera y, 
además gastamos mayor cantidad de agua. 
 Colaborar en la limpieza de nuestras aulas: colocar las sillas sobre las mesas ayuda a mejorar la 
eficiencia de la labor de limpieza y salir a los pasillos y al patio a recoger los residuos generados, 
anima a reducir el volumen de basura diario. 
 Como productos naturales alternativos a los agentes de limpieza tenemos los siguientes: 
 El vinagre, el zumo de limón, el polvo de talco… 
 Debemos colaborar para mantener limpio nuestro IES, utilizando los contenedores dispuestos 
en el centro para los distintos materiales y siendo cuidadosos y respetuosos con la limpieza. 
 Montar paneles de residuos con una selección de los más habituales y explicar los procesos 
tecnológicos necesarios para su producción y para su reciclado posterior. 
 Contar con la colaboración de la cafetería del centro para reducir en lo posible el numero de 
productos a la venta envasados: tipo bolsas de gusanitos y demás y optar por productos si 
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envases ni embalajes excesivos y más saludables para nuestro alumnado; (lo veremos en el 
siguiente apartado). 
 
HÁBITOS DE CONSUMO 
Como ciudadanos/as comprometidos con nuestro entorno, la compra es una de las operaciones 
que más pueden perjudicar o beneficiar al medio ambiente; en nuestros IES tenemos cafeterías 
(muchos de ellos) que durante los recreos “sufren” el ataque de nuestro alumnado y que elige, 
mayoritariamente la compra de dulces y golosinas envasadas, así como bricks, botellas de plástico 
(PET), gusanitos, patatas…. Y un sinfín de productos que, en su mayoría, acaban tirados en el suelo de 
los pasillos de nuestro centro y/o en el patio. 
Entre todos, debemos contribuir a inculcarles la idea del reciclaje y la vida saludable para conseguir 
un cambio en sus hábitos de consumo y en su forma de hacer las cosas. 
LISTADO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL IES 
 Fomentar la compra de productos reciclables. 
 NO comprar productos envasados. 
 Utilizar los contenedores destinados a los diferentes residuos que se generan en el IES. 
 Hacer campaña de consumo saludable. 
 
CONCLUSIÓN 
Con estas medidas y otras que vayamos incorporando, podemos conseguir minimizar el gasto 
energético, concienciarnos sobre las repercusiones que nuestras acciones tienen sobre el medio que 
nos rodea y, en definitiva mejorar la convivencia diaria en nuestros centros haciendo que, con 
pequeños gestos solidarios consigamos efectos positivos sobre nuestro entorno, ese en el que 
desarrollamos nuestra vida... se trata pues de tomar conciencia entre todos/as y colaborar para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
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FOTOS E IMAGENES DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
Ilustración 1: CARTELES VERDES 
 
 
 
 
Ilustración 2: ESLOGANS PARA EL AULA 
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Ilustración 3: CARTEL PASILLO 
 
 
Ilustración 4: ECOCHARLAS POR LAS CLASES 
 
 
  ● 
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Una apuesta de futuro: la pizarra digital 
interactiva 
Título: Una apuesta de futuro: la pizarra digital interactiva. Target: General. Asignatura: Nuevas tecnologias. Autor: 
Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, 
Maestra de Educación Especial de la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 
 
a enseñanza es un trabajo difícil por la complejidad  y por la infinidad de situaciones distintas a 
las que el docente tiene que enfrentarse. Por esa razón, debemos hacer uso de todos aquellos 
medios y recursos que nos puedan facilitar la tarea docente.  
Además, el cambio cultural  actual de nuestra sociedad, nos exige nuevos planteamientos 
educativos puesto que el profesorado se enfrenta, día tras día, con alumnos y alumnas que 
manifiestan diferentes capacidades, intereses, procedencias y necesidades.  Para hacer frente a este 
cambio social, necesitamos más medios  y recursos que hagan más  eficaz nuestro trabajo y así poder 
atender a la gran diversidad de alumnado que tenemos en nuestras aulas.  
Entre los diversos recursos que disponemos, encontramos las nuevas tecnologías conocidas como 
TIC. De todos los medios tecnológicos, queremos destacar la pizarra digital interactiva. 
L 
